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FACETAS 
NIÑOS DESCALZOS 
Debe remediarse con rapidez verti-
ginosa las necesidades de los pue-
blecitos del frente que sufrieron la 
ola de la barbarie fascista. No se, si 
es asunto de la competencia de este 
ramo o aquel comité, pero lo que sí 
sé, que es de la competencia de todos 
y que a todos nos obliga el reme-
diarlas. 
Es duro decirlo, mas es cierto, en 
los pueblos del frente hay niños des-
calzos y semidesnudos, sin ropa con 
que cubrirse, sin mantas con que 
abrigarse durante las frías noches de 
otoño. Más de sesenta chiquillos de 
Siétamo, que viven allí junto a los 
familiares que les han quedado, están 
en la más dolorosa de las indigen 
cias. No tiene nada nadie, ni peque 
ños, ni mayores, la ropa que llevan 
los hombres se les ha dado la hilen-
ttr.-=!?., 1.zs harapo,» lile visten las 
mujeres y los chicuelos, son los ves-
tidos que les obligó a vestir el ladro-
nido reaccionario. 
No tienen nada, pues nada les de-
jaron los facciosos. van semidesnu-
dos y tienen necesidad de ropa con 
premura, sin dilaciones de ninguna 
clase. Cada día que pasa, es un día 
más de sufrimiento para los peque-
ñuelos y eso no debe ni puede tole-
rarse. 
Mujeres aragonesas y principal-
mente las que tenéis hijos muy que-
ridos que tuvieron la suerte de no su-
frir el horror de una guerra, acordaos 
de los niños del frente id en socorro 
de ellos rápidamente para que no su-
fran más de lo que las luchas de los 
hombres les han hecho sufrir, ellos 
no saben nada ni de rojos, ni de ne-
gros, que no paguen pues las conse-
cuencias de una lucha en la que no 
son, ni pueden ser beligerantes. 
Yo invito a las mujeres todas pa-
ra que de ellas salga un grupo de tres 
o cuatro compañeras abnegadas, que 
con un vehículo cualquiera vayan a 
los pueblos a pedir ropa y calzado 
conque socorrer a loa pequeños del 
frente. 
El invierno se acerca, no toleréis 
que los rapaces de esos pueblos des-
graciados vayan descalzos y traspa-
sados por el frío. 
BELAN 
Slétamo 24 septiembre. 
No estamos en momentos de 
exaltación de hombres . La 
vanidad es un lujo y hoy es-
tán en liquidación todos los 
lujos. 
EDITORIAL 
NOSOTROS Y LOS REPUBLICANOS 
Nuestra consigna es clara y terminante: Alianza Obrera Revolucionaria. 
No hemos sido parcos en razones ni cortos en alegatos para demostrar su 
necesidad y sus posibilidades. Hoy, más que nunca, nos afirmamos y reafir-
mamos en el mantenimiento absoluto de una consigna que reputamos justa, 
por convenir a toda la clase trabajadora; oportuna, en atención al imperati-
vo presente, y eficaz, por la tenacidad y dureza que infunde al bloque an-
tifascista. 
¿Significa esta consigna una preterición, una postergación, una pape-
leta de defunción para los partidos republicanos? Aclaremos. 
La Alianza Obrera no es incompatible con el Frente Popular, del cual 
forman parte los representantes de la pequeña burguesía; antes al contrario, 
lo fortifica y fortalece. Los republicanos pueden luchar con nosotros, y de-
ben hacerlo, aunque sólo sea para lavar pecados irreparables; pero, con 
esta salvedad irreductible: Siempre que reconozcan que hoy es la clase 
obrera quien asume la responsabilidad suprema de las situaciones gober-
nantes, y limiten su labor a una mera colaboración accesoria, más en la ca-
lle y en las trincheras que en el seno de los Comités y de las Juntas. El pro-
letariado quiere y debe detentar el mando pleno del Frente Antifascista y a él 
sólo compete la dirección única del movimiento revolucionario. 
El meridiano republicano ha pasado ya; presenciamos su crepúsculo. 
Es la clase trabajadora el timonel de nuestros destinos. 
Los republicanos tienen una misión heroica a cumplir. la de no taller, 
especificamente, ninguna. La de no ser un escollo, un dique, un pero en la 
Revolución española. 
No sentimos hacia los partidos republicanos animosidad alguna. Ni si-
quiera heridas pasadas labraron, en nuestro espíritu, un fondo de malque-
rencia. 
La clase proletaria sabe superarlo todo y hasta vencerse a sí misma. 
Sabemos que los errores republicanos no se inspiraron en las fuentes 
dolosas de una mala fe a todo trance No. Fueron víctimas de su idiosin-
crasia, de su impotencia innata, de su táctica de paños calientes, de su pro-
pia incapacidad. Los partidos republicanos jamás rayaron a la altura del im-
perativo histórico. Fueron honrados, pero débiles; austeros, pero cándidos; 
prudentes, pero pobres de espíritu. 
No vean en nosotros recelo ni asomo de enemistad sistemática; sincera-
mente, noblemente, con nuestra peculiar alteza de miras, proclamamos nues-
tra fe en la bondad acrisolada que los anima a combatir el fascismo. 
Sus errores no son patrimonio exclusivo de la pequeña burguesía espa-
ñola; son patrimonio de todos los partidos republicanos del mundo. Huelgan 
citas y ejemplos. 
Pero, por encima de todo, destaca y se impone a rajatabla el interés 
supremo de la clase trabajadora: acabar con el fascismo. en el Frente de 
Guerra, y con la burguesía en el Frente de Retaguardia. Nada más Li nada 
menos: son las bases mínimas del proletariado hispano. 
Lo decimos alto y claro, para que nadie se llame a engaño ni alegue 
ignorancia en el propósito. Con la firmeza necesaria y suficiente para decirlo 
y realizarlo. 
El fascismo provocó la tragedia y es deber proletario desarraigarlo de 
cuajo. 
Nadie se oponga. Nadie. 
Quien pretenda no ya una regresión al pasado, sino tan sólo anquilosar 
el torrente revolucionario, será arrollado. 
Quienes no supieron ser dique contra el fascismo; no pretendan serlo, 
¡no pretendan serlo!, contra la Revolución. 
El equilibrio entre las armas y las fuen- 
tes de riqueza hace ganar las guerras; 
es necesario, pues, que la retaguardia 
no cese de producir 
Colaboración femenina  
LA GUERRA 
Palabra tan corta de sonidos y tan 
terriblemente larga por sus calamito-
sas consecuencias, las cuales todos, 
absolutamente todos, quien más 
quien menos, estamos condenados a 
sufrir. Era necesaria la guerra, triste 
es confesarlo, sobraban los vagos, 
esos grandes capitalistas que desde 
su sillón patriarcal, con el habano en 
la boca, reribían hostiles al obrero 
que respetuosamente, cohibido ante 
la presencia de su «señor», dando 
vueltas entre sus manos a su ma 
grienta gorra. iba a pedirle el pan 
para sus hijos, ese pan, que él taa 
afanosamente, durmiendo poco y co 
miendo menos, había ganado para 
ella, para que su mujercita esté con 
tenia y sus hijos coman: 
Actualmente no podía el pobre tra 
bajador, honroso estandarte del pue. 
blo español. conseguir esa ilusión de 
hacer !a felicidad de los suyos, por-
que su trabajo no era recompensado 
ni aun tacañamente pagado, ya no 
diré reconocido, y con el corazón 
oprimido veía un día su mujer deseal 
za, otro a su hijo sin vestidito; ten 
ra mujer, la decía, quizá la semana 
que viene podrás comprarte algo, la 
que viene, que a veces no venía. 
Era necesaria y hasta humana una 
fuerte reacción y ésta, a pesar de las 
elocuentes conferencias sobre el de 
sarme ha llegado y con ella llegará 
la felecidad de todos nosotros. «La 
Libertad» que el pueblo español tan 
to deseó confirmando estos deseos 
en las heroicas hazañas que llenan 
páginas y más páginas de los anales 
de nuestra Historia. 
Mujercitas, madres, no lloréis, 
ellos se van, pero volverán, volverán 
con la victoria, no pueden, no pode 
mos fracasar, nos asiste la razón y 
esta vencerá a la fiera bestialidad; 
ellos volverán a llenar de nuevo 
vuestros tristes hogares con la ale-
gría del triunfo, mientras nosotras 
todas, a trabajar a retagurdia. Haced 
un suéter cada una de vosotras, 
Mientras arreglais vuestra casita, una 
prenda cada día, supondrán miles y 
miles de ellas que serán utilísimas 
para evitar al menos un sufrimiento 
a los nuestros, si más no podemos. 
Y os digo, sed fuertes, a vosotras 
me dirijo mujeres, porque soy mujer 
y como vosotros sufro intensamente, 
el único anhelo de mi vida, huérfana 
de cariño, se halla en el frente. El lo 
era todo para mi y ese todo, lo sacri-
fico por la causa de la Revolución, 
que bien podemos calificar de santa 
¡Unamonos todas a ella, mujeres es- 
pañolas! 
JOSEFINA SEGURA PIU 
POR EL FRENTE 
Paso firme. Hacia la victoria definitiva. 
¿Apuntaremos mañana un gran éxito 
de nuestras fuerzas? 
enviado especial) 
modo delirante, sabiendo que tanto 
para ellos como para nosotros ence-
rraba un gran interés. Posición mag-
nífica, dominando plenamente al 
Estrecho de Quinto, sobre una loma 
en el ala izquierda de éste, mirando 
a Huesca. 
La valentía de los nuestros ha ven-
cido la tenaz resistencia. 
Y ha sido ocupada, haciendo huir 
a los fascistas en verdadera desban-
dada. A las manos de nuestros bra-
vos, han ido a parar cuatro magní-
ficas ametralladoras. 
Mañana, al frente de nuevo. 
Todos los días al Frente. Mañana 
también. 
El periodista busca siempre anhe-
lante la noticia sensacional,- para ser-
virla a sus lectores, de los que mu-
chas veces es un tanto esclavo, 
La busca todos los días, y alguna 
vez la encuentra. 
Veremos mañana. 
Un tanto sensacional, hoy, el bom-
bardeo eficacísimo de nuestros avio-
nes sobre Huesca. En Huesca, la 
Huesca facciosa, se les debe tener un 
terror pánico. Cada día, nuestros 
bravos pilotos la hunden un poco 
más. Hoy han seguido haciéndolo, 
con un éxito que no tiene duda de 
ningún género. 
Mañana..... 
A veces, las cosas se suponen, se 
intuyen. 
Veremos mañana. 
Cuanto podamos ver, siempre cum-
pliendo nuestro deber, lo contaremos 
a los lectores. Que por nuestros 
ojos, ven con los suyos, cuanto ante 
nosotros se presenta cada día en el 
frente. 
JOSE M.° VIU. 
Ola, 24 - 9 - 1936. 
(De nuestro 
Reiteración 
Lo dijimos ya en otra croniquilla 
anterior: Se va, indiscutible y recta-
mente, hacia la victoria. Que conste 
a los impacientes —que en su ma-
yoría no quieren paliar o consolar su 
impaciencia empuñando un fusil—
que si el paso es un tanto lento, no 
puede ser más firme. 
Hasta llegar a la misma Huesca, 
salpicando el camino, multitud de 
obstáculos se han opuesto al avance 
de nuestras fuerzas. Que poco a poco, 
se van haciendo desaparecer obstácu-
los, como el Siétamo, casi inexpug-
nables, frente a los cuales, para ren-
dirlos, hace falta todo el esfuerzo, 
todo el valor y toda la táctica. Tác-
tica, valor y esfuerzo, ciertamente 
que no se regatean por parte de 
nuestros leales. 
Cada día se avanza. En tanto nues-
tras fuerzas toman hoy una posición 
y otra mañana, los fascistas, en per-
sistente e irremediable declinación, 
van abandonando las suyas. 
Huesca, está al caer, indiscutible-
mente. Cercada estrechamente, se 
debate en la agonía. 
Llegaremos allí muy pronto, Como 
decía en un reciente manifiesto el co-
ronel Villalba, muy pronto nuestras 
fuerzas clavarán la bandera republi-
cana en el corazón de Huesca. 
Por el camino recto 
Hoy se ha continuado, por un ca-
mino que no puede ser más recto, 
hacia el triunfo concluyente. Como 
réplica adecuada a los intensos, a los 
desesperados ataques de los facciosos 
frente a Tierz, las fuerzas de Piquer, 
que se han sostenido firmes ante to-
dos los empujes, han logrado una 
nueva posición. 
La defendían los fascistas de un 
SEAMOS CLAROS Y CONCISOS 
Producir es vitalizar la Revolución, y el que no produzca 
será un saboteador de ella 
Hoy más que nunca se impone el 
deber y la ineludible necesidad de 
que todo el que: pueda trabaje sin ce-
sar según sus fuerzas, aptitudes y po-
sibilidades. Los que han trabajado 
siempre sin tregua ni descanso para 
poder comer, como los que nunca 
hicieron nada útil e igual comieron 
perfectamente, todos,' absolutamente 
todos, deben trabajar en lo que sea 
preciso hacer y tantas horas como 
las necesidades revolucionarias exijan. 
Donde falte la voluntad, que se im-
ponga la obligación, pero que no se 
consienta en modo alguno, que na-
die en absoluto permanezca sentado 
en el banco de los tranquilos sin ha-
cer nada provechoso para el curso 
ascendente de la revolución en mar-
cha. 
Ha no mucho, se dijo desde estas 
mismas columnas, que por las calles 
de Barbastro paseábanse grandes nú-
cleos de milicianos y no milicianos 
presumiendo de «pistola al cinto y 
mosquetón al hombro». «Es doloroso 
—se dijo— pero la verdad es ésta». 
Otra verdad no menos paradógica es 
la que hoy nos agobia y ocupa. Un 
emjambre como de señoritos inútiles 
pululan por las calles de esta ciudad, 
que si alguno de los caídos estos úl-
timos días levantara la cabeza volve-
ría' a bajarla, asombrado, creyendo 
que este país no era el suyo si no, el 
país de la «jauja». Con la indiferien-
cia y pasibilidad que demuestran en 
estos momentos que se dilucida el 
mañana del pueblo Español, hacen 
hasta creer, que de fascismo no que-
da más que reductos sin importancia 
y que vivimos ya fuera de todo peli-
gro. 
Esto debe terminar: la revolución 
así lo exige. No se debe consentir, de 
ninguna de las maneras, que haya 
vivos cruzados de brazos ejerciendo 
la profesión de espectadores del tra-
bajo y de la revolución, mientras que 
los otros, unos, trabajan horas y más 
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horas sin descanso, para que de nada 
carezcan los que se encuentran lu-
chando en el frente y los restantes, 
sacrifican sus vidas para evitar que 
España sea evadida por seres sin co-
razón y sin conciencia. 
¿Que no han trabajado nunca? Que 
trabajen, que ya es hora de que se-
pan qué es trabajar y vivir del tra-
bajo. ¿Que ya han trabajado bastante? 
Nadie lo sabe; lo que sí sabemos que 
aún pueden seguir trabajando. Y así, 
todo el mundo a trabajar; todos a 
producir si queremos comer para 
vivir. 
Hoy por hoy, tenemos que ser du-
ros e inexorables con nosotros mis-
mos. Es necesario trabajar con todas 
las fuerzas que se posea y no más, 
porque no es posible que nadie tra-
baje más de lo que puede, pero no 
porque los momentos actuales no lo 
requieran. Trabajo no falta y pro-
ducción no sobra, así pues, todo el 
que quiera trabajar, encontrará ocu-
pación sin el menor esfuerzo, y el 
que continúe parado, no será por no 
saber dónde emplear sus brazos, sino 
porque las ganas de ser algo útil 
para la sociedad y para la revolución, 
no están de acuerdo con él. 
Tampoco no debemos tolerar cri-
terios adversos y equivocados en 
quienes creen «la tortilla vuelta de 
lado»; olvidándose que, para comer 
es necesario trabajar, y el que no 
trabaja... Con este tópico y otros se-
mejantes, se creen con el perfecto 
derecho de no hacer nada y, como es 
natural, de cargar todo el peso sobre 
las espaldas de los que, según su 
creencia, están «debajo». Estos equí-
vocos y malas interpretaciones de lo 
que es la revolución transformadora, 
perjudican en grado sumo al resta-
blecimiento de la normalidad y a la 
nueva estructuración del régimen 
social, basado en el amor y en la 
solidaridad. Lo uno y lo otro hay 
que evitar. Hay que desvanecer los 
malos juicios si queremos que nues-
tra obra sea apoyada y acogida por 
todos. Y hay que evitar todo cese de 




¿Llegan los copiosos donativos a 
nuestros frentes? Sí. ¿Todos? Ni lo 
niego ni lo afirmo. La historia se re-
pite. Recuerdo con dolor que duran-
te la campaña marroquí del año 21, 
cuando el desastre de Annual, Espa-
ña entera dió cuanto poseía para que 
sus soldados fuesen debidamente 
equipados, ropas, alimentos, efectos 
sanitarios, tabacos, vinos genero-
sos, etc; pero no solamente fué Es 
peña; medio mundo herido en sus 
más hondos sentimientos no regateó 
nada para el soldado español. La 
América latina, en aquella época flo-
reciente, hizo verdaderos alardes de 
esplendidez; diversos barcos surca-
ron el mar abarrotados de mer-
cancías, buenos tabacos, dineros de 
festivales, recolectas, tómbolas y 
otras atracciones que acrecentaban 
los donativos, podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos, que no quedó 
un sólo indiano y pocos nativos que 
no vertiesen la bolsa de sus ahorros 
para engrosar los abigarrados mon-
tones de productos o las cajas de 
caudales de las comisiones encarga-
das de tal fin. 
Deeputa de tanta eapiendidez, de 
tanto desprendimiento, pasamos ba-
lance y podemos afirmar que el sol-
dado español durante la larga y pe-
nosa campaña del 21, careció de to-
do, menos del piojo y la fiebre que 
se cebaban en su organismo sucio y 
desnutrido. El avituallamiento. una 
desdicha; había que ver los soldados 
que bajaban de los frentes o del cam-
po, como decíamos los expediciona-
rios solo podíamos establecer una 
comparación exacta, y todas las 
comparaciones son odiosas, parecían 
gitanos. 
¿Donde estaban aquellos envíos? 
¿Se los habla tragado el mar?, quizá 
muchos envíos ya no llegasen a las 
playas africanas y los que arribaban 
eran introducidos en los Depósitos 
militares y economatos; los soldados 
hacían de descargadores, abigarran-
do dichos depósitos de mercancías; 
pero tayl, ya les vela mas; de ellos 
daban buena cuenta, sus jefes, ofi-
ciales y algunas clases de tropa. 
Abundantes acarreos por ordenan-
zas y asistentes, repletas las despen-
sas de sus residencias. En las barras 
del economato, botellas, copeo, bo-
cadillos, risotadas, alardes de valor, 
tomas imaginarias de posiciones,fan-
tosía y devaneos producidos por el 
Domecq, la manzanilla o las cañas; 
mientras el soldado , e I sufrido, 
siempre, se le cantaban himnos de 
gloria en la prensa, como hoy se le 
cantan a nuestro camarada milicia 
no; pero el desdichado, después de 
las horas de parapeto y servicio, en 
las pocas horas de asueto, allá lo te-
nías buscando un arroyuelo para ha-
cer la descubierta, limpiarse de pio-
jos, lavarse la muda, la única que 
poseía, y para mayor desdicha, sin 
jabón, porque no poseía; a los sol-
dados no se les daba jabón; para 
que quieren jabón, decían los jefes, 
si en su pueblo no se lavan más que 
cuando llueve. 
El pueblo llegó a conocer esta des-
dicha; el español siempre recuerda, 
pero recuerda tarde, ya se había 
deshinchado el balón del desprendi-
miento. Algunos periódicos hicieron 
cuantiosas recolectas y estas son las 
que llegaron íntegras; éstas mitigaron 
el dolor de los soldados. Las admi-
nistraciones de los periódicos entre-
garon personalmente el producto de 
sus recolectas. 
Hoy no hay depósitos militares, ni 
despensas. Están los milicianos, los 
hijos del pueblo, los que dan la vida 
generosamente por nosotros, y para 
ellos. damos con entusiasmo los pro-
ductos de nuestros campos y huer-
tas. Los comités locales deben llevar 
los donativos a manos de los mili-
cianos, pues si en Marruecos se los 
tragaba el mar, aquí hay muchos ba-
ches en la carretera, y cada bache es 
una pérdida para los convoyes. Evi-
temos los baches. 
C. Y J. SAMPERIZ JANIN 
NOTA 
El compañero Ramogosa, de la 
Casa del Pueblo de Mataró, solicita 
noticas del camarada Ramos Oriol, 
de San Vicente deis Horts, que per-
tenece probablemente a la columna 
Del Barrio. Escribir a Casa del Pue-
blo de BarbasTo, centuria 33, comPa• 
Itero RAM0g044. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Según noticias recibidas hasta las diecinueve horas, se combate con 
un gran fuego, especialmente artillería, en todo el frente de Siétamo y al-
rededores de Estrecho Quinto y Monte Aragón, debido a nuestra presión 
sobre posiciones enemigas. 
En sector Vicién, duelo de artillería. 
Nuestra aviación ha bombardeado Belchiíe, zona del Ebro, Huesca y 
Monte Aragón. 
Barbastro 24 de septiembre de 1936 
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BANDO  
Delegación de Higiene y Sanidad 
EXPONE: Que teniendo conoci-
miento de que, lin escrúpulo alguno, 
son muchos los vecinos de esta Ciu-
dad que vierten basuras y otras in-
mundicias en la vía pública; 
Y a los efectos de que con tales he-
chos no se provoquen perjuicios ala 
salubridad de esta población, se ad-
vierte al vecindario: 
Que a partir de la fecha de hoy se 
efectúe todo vertido antedicho a un 
kilómetro de esta Ciudad, bien enten-
dido que, de contravenir esta dispo-
sición, se impondrán en cada caso 
las sanciones a que haya lugar, las 
que serán severísimas en caso de re-
incidencia. 
Así lo exige la salubridad y decoro 
públicos. 
Barbastro, 23 de septiempre de 1936. 
El Comité Provincial de Higiene y 
Sanidad. 
Donativos 
Este Comité ha recibido del de En-
lace de Bielsa, adquirido por suscrip-
ción entre los vecinos del término 
Municipal, los efectos siguientes: 
En efectivo, 2.100 ptas. Cien pares 
de alpargatas, cien monos, treinta y 
ocho gallinas y 39 conejos. 
Relación de donativos que ha he-
cho el pueblo de Estadilla, en cuatro 
expediciones y para los diferentes 
frentes. 
214 conejos, 6t gallinas, r pato, 17 
kilos de arroz, 1 cordero, 34 kilos de 
judías, 132 kilos de pan, to kilos de 
cerdo, 85 kilos de patatas, 2g latas de 
conservas, 6 libras de chocolate; ig 
docenas de huevos, 4 latas de leche, 
1.5oo kilos de patatas, 422 kilos de 
judías, roo kilos de cebollas, verdu- 
ras, frutas, 5oo kilos de tomates, 
1.5oo kilos de cebollas, 30o kilos de 
sandías, 200 kilos de patatas, 6o do- 
cenas de huevos para el Hospital, tres 
toneladas de verduras varias y frutas. 
Recibido de Artasona de El Grado: 
55o kilos aceite, 12 sacos patatas, 2 
dobles judías, 4 sacos cebollas, .4 ba- 
nastos tomates, 13 pollos, 20 conejos, 
t pieza tocino, 120 huevos, 2 decáli-
tros vino de go años, 1 cesto pimien-
tos y otro de pepinos. 
Enviado por el compañero Segun-
do Randé: 14 kilos aceite. 
Del Comité de Atén, Betesa, Cor-
nudella de Bailara, Santoréns y So- 
peira: 36a aves de corral, 120 conejos, 
55 cabezas ganado lanar y cabrío. 14 
cochinillos, 20 palomos, 182 docenas 
de huevos, In kilos tocino, a jamón, 
salchichón, 3 sacos judías, 3000 ki-
los de patatas y 25) de cebollas. 
Relación de donativos que con el 
conocimiento del Comité Provincial 
Revolucionario, se ha hecho cargo 
este Comité de Abastos: 
Del Comité de Graus: 33 conejos, 
37 gallinas, 2 patos, r oca, 55 kilos 
judías, 3 patas de cerdo y 2 salchi-
chones. 
De la compañera Vicenta Ayerbe, 
de Salinas de Haz: 3o kilos de pata-
tas, 12 de cebollas, 12 de tomates y 6 
litros de. aceite. 
El Comité Provincial ha recibido 
del Subcomité Antifascista de Cofita, 
t 14 ptas., para los Hospitales. 
Fracaso rotundo 
Madrid, 24.—Todas las amenazas 
que los facc OSDS habían lanzado so-
bre Bilbao, han fracasado completa-
mente. Las columnas fascistas que 
amenazaban pasar a dicha localidad, 
han sido atacadas y puestas en ver-
gor zosa huida per nuestros bravas 
fuerzas. 
La Sociedad de Naciones y Abisinia 
Madrid, 24.—La Sociedad de Na-
ciones ha admitido a la Delegación 
abisini 1. 
Causó gran impresión en los círcu-
los políticos la ausencia de la Delega-
ción italiana a la sesión. 
La ciudad de Avila a la vista 
Madrid, 24.— Las fuerzas leales que 
operan en el frente de Avila, se ha-
llan a quince kilómetros de esta capi-
tal. Es de esperar que muy pronto 
será férreamente cercada para así 
acelerar su pronta rendición.. 
La guerra en Oviedo 
Madrid, 24.—Durante todo el día 
de ayer, la capital ovetense fué ataca-
da duramente por fuerzas combina- 
IEl ff11110 110 PASARA! 
España, recogiendo el guante arro-
jado por los traidores, se ha levanta-. 
do gigantesca y heróica; ha sentido 
arder en su sangre el fuego de tantas 
gestas heroicas; y dirigiéndose al 
mundo ha gritado, llena de confian-
za en si misma y orgullosa del valor 
de sus hijos leales; iiEL FASCISMO 
NO PASARÁ!! 
Aquellos pueblos que conocieron a 
España arruinada y agotada, que la 
consideraban incapaz de renovar glo-
rias pasadas, se levantan asombrados 
ante esta nueva España que nace, di-
ciéndonos de su admiración, de su 
solidaridad, de su agradecimiento... 
Todo el mundo ha comprendido lo 
profundamente humano, democráti-
co y liberal de nuestra lucha. 
Esta nueva España que nace es, no 
aquella nación imperialista de anta-
ño, dueña y señora del mundo, sino 
dueña de los destinos del mundo; es 
la vanguardia de la democracia mun-
dial, frente al poder sangriento del 
fascismo. Las victorias del pueblo 
español frente a la reacción fascista, 
das de artillería y aviac ó a, tan efi-
cazmeate, que los rebeldes han sufri-
do serios descalabros. 
No es tan fiero el león... 
Madrid, 24.—n Navalperal se han 
ocupado tres posiciones ra baldes que 
estaban defendidas por legionarios; 
nuestras trepas se han arrojado al 
asalto, y, después de un c< mbate 
cuerpo a cuerpo, han huí. o dejando 
varios muertos. Hozas más tarde, se 
les ha destrozado un escuadrón de 
caballerí a. 
En Talavera 
Madrid, 24,—En el frente de Tala. 
vera-Santa ()lana, tuvo lugar ayer 
un avance impetuoso de nuestras 
fuerzas, obligando a los faccioscs a 
emprender una retirada desordenada. 
Se ha recogido diverso material de 
guerra y sanitario. 
En Zaragoza 
&raciona, 24. — A nuestras filas 
próximas a Zaragoza, han llegado 
numerosos soldados que han huido 
del infierno fascista que «reina» en 
aquella capital. 
son victorias de la democracia mun-
dial. Ya que si el pueblo en esta lu-
cha hubiera sido vencido, el espectro 
de la guerra haría su aparición sobre 
todos los confines de la tierra. 
Pero cimentado en el sacrificio y 
heroísmo de nuestras bravas milicias, 
colocamos el primer jalón en el ca-
mino de la derrota definitiva del fas-
cismo. 
Los pueblos que todavía viven—si 
eso se le puede llamar vivir—bajo el 
yugo de la tiranía y esclavitud fascis-
ta, vuelven sus ojos, llenos de risue-
ñas esperanzas, hacía nosotros. El 
grito de iiEL FASCISMO NO PA-
SARA!! les ha llenado de optimismo, 
porque saben que nuestras milicias 
están cerca y que con ellas llega la 
tan ansiada y suspirada libertad; y 
porque tienen fe en el entusiasmo re-
volucionario del proletariado español. 
Esperan y confian en nosotros; es-
peran dispuestos a lanzarse a la lu-
cha por nuestra causa que es la suya 
y juntos celebrar el triunfo final de 
democracia: del proletariado sobre 
las fuerzas de la reacción mundial. 
ELE 
Los traidores de España 
Parodia cyranesca 
PoR DIEGO SAN JOSE 
'Son los cadetes de la Gasguña 
que a Carbón tienen por capitán>. 
ROSTAND 
Son los traidores de nuestra España, 
que a Mola tienen por capitán, 
y a quienes, necios, se ha dado maña 
para enrolarles la fiera saña 
de un bandolero y un sacristán. 
Son las lechuzas y los mochuelos, 
son el rebaño necio y cerril, 
que, ahora hace un siglo, nuestros abuelos 
les arrancaron los bajos vuelos 
con la infamante guerra civil. 
'Son los equívocos pollos banales, 
que, en Molinero, Chicote y Kutz, 
entre ‹cockteles,  y horizontales, 
añoran mustios los ancestrales 
tiempos de Eguia, Cabrera y Cruz. 
Son los caudillos que, en la campaña, 
a la gentuza de peor laña, 
con voz rastrera, mandando van; 
¡son la deshonra de nuestra España, 
que a Mola tienen por capitán! 
Jarcas de moros y legionarios, 
con indumentos estrafalarios, 
forman las filas de la facción... 
¡Son los traidores atrabiliarios, 
que a Yagüe tienen por campeón! 
Franco, Cascajo, Queipo y Aranda 
son los apodos que ellos se dan; 
gentuza toda de aquella banda 
de miserables, nea y nefanda, 
que el odio siembran por donde van. 
En monasterios y catedrales 
tienen sus nidos esos chacales, 
y, cuando asaltan en aluvión, 
llevan, de obispos y cardenales, 
sobre sus lomos la bendición. 
Frailes y curas, ¡gentil calaña!, 
nube de cuervos que enluta a España, 
van de la taifa moruna en pos, 
talando tierras con fiera saña, 
todo para honra y gloria de Dios. 
Pero este pueblo de arrestos fieros, 
(casta invencible de guerrilleros), 
con furia ha dicho: 
—¡No pasarán 
esas cuadrillas de bandoleros 
que a Mola tienen por capitán! 
Comité de Milidas 
Relación de cartas detenidas en es-
tas Oficinas de Estadística y que los 
interesados pueden pasar a recoger o 
pedir. 
Ramón Ortega, Juan Colomer So-
ler, Pedro Costa • Renau, Mariano 
Buil, Esteban Garreta, José Castells 
José, Santiago Pérez, Arturo Andi, 
Manuel Tribes, José Oro, Vicente Re-
bordosa, Miguel Cortinas Coll, Car-
melo Buesar, Jesús Bermejo Miranda, 
Manuel Liovet Vila, Antonio Minguia 
llos, Gustavo Vilar, Jacinto Pujol, 
Luis Naval Carseller, Isidro Poquct, 
Joaquín Fornes, Miguel Lumbert, 
Francisco Mas, Francisco Borreil, Da-
vid García, Raimudo Múgica, Juan 
Martínez, Narciso Villa Marull, Te-
lesforo Gran, Antonio Martínez Se-
rra, Aníbal (Yero, Manuel Díaz Pa-
lIás, EusebinGuiral, Anselmo Rived, 
Antonio Bernad Ferrer, Félix Albero, 
Jacinto Gracia, Antonio Banegas, Je-
rónimo Puyol, Emilio Balchicb, Va-
lentín Catalán, Luis Salat, Eduardo 
Roederez, Juan Bartumen, Anselmo 
Rived, Salvador Bohigas, Eladi Erill, 
Eladio Garill Giro, Angel Martínez, 
Cesáreo Cervantes, Bartolomé Palla-
rés, José Mora, Angel Gorga Díaz, Jo-
sé Paban Lancuentra,Justo Chinestra. 
¡Labradores! Hay que hacer 
las labores agrícolas a tiempo. 
Si veis algún campo abando-
nado, denunciadlo a los Co-
mités o labradlo vosotros 
mismos. 
INFORMÁCION TELEFEEA 
Abisinia en la Sociedad de Hacina Italia 
no asiste a la sesión. Nuestras fuerzas, 
cerca de Avila 
C. N. T. 	 A. I. T. 
Oran Mitin de Oriantación Revolucionaría 
Trabajadores de Barbastro y de los pueblos limítrofes 
Esperamos de todos los militantes y simpatizantes, la puntual asisten-
cia al MITIN DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA, que se celebrará 
el DOMINGO día 27 de Septiembre, a las tres y media de la tarde, donde 
harán uso de la palabra los conocidos militantes RAMON ANDRES, ROSA-
RIO DOLCET, JOSE ALBEROLA, JOSE MAVILLA y PEDRO ARA, que 
lo presidirá. 
El acto tendrá lugar en la Plaza de Toros de esta localidad, y los dis-
cursos serán radiados por potentes altavoces. 
¡Por el aplastamiento del fascismo! i¡Por la redención de los trabajado-
res con el triunfo de la revolución!! iiiTODOS AL MITIN!!! 
La Federación Local 
Orle 
C. N. T. 
n ación Social 
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¡OBRADORES!! Hay que hacer la sementera. De cualquier forma que se oriente la 
Revolución Social, la tierra será vuestra, porque vosotros la trabajáis 
El verdugo de Sevilla y los demás verdugos Frente de retaguardia Comité Provincial 
Revolucionario 
DEPARTAMENTO DE ORIENTA-
CION Y PROPAGANDA 
A todos los Comités y organismos 
responsables de los pueblos. 
A todos los ciudadanos, a los cam-
pesinos, y a todos los trabajadores. 
Han llegado hasta este Departa-
mento, noticias relacionadas con al-
gún malestar—al menos en el am-
biente—creado en ciertos pueblos en 
virtud de consejos, actitudes o hechos 
que no encuadran dentro de normas 
sindicales responsables, y que no 
pueden ser realizadas sino por ele-
mentos fascistas, o que inconsciente-
mente hacen el juego a la reacción. 
En algunos casos aislados, organis-
mos de izquierda proceden—siempre 
de buena fe—de manera que no es 
norma ideológica ni táctica de mili-
tantes revolucionarios. En otras oca-
siones, elementos sin control, ha de-
cidido hacer de la noble tierra arago-
nesa campo de Agramante, para sus 
deseos no siempre confesables. Y lo 
peor no es ésto, sino que timoratos, 
incluso de izquierda, se «asustan» de 
estos errores y deslices, no con la 
sana intención de corregirlos o poner 
remedio a ellos, sino con la menos 
honrada de fomentar un estado de 
cosas que a todos nos es necesario 
que desaparezca. 
Por esta razón, con objeto de que 
todo el mundo tome buena nota de 
ello, damos a continuación normas 
generales para terminar con este es-
tado de cosas, por fortuna circunscri-
tas a un número pequeño de lugares: 
I.° El Departamento de Orienta-
ción y Propaganda, espera que los 
Comités de los pueblos, así como las 
organizaciones sindicales y políticas 
encuadradas en el Frente Popular—
por intermedio de sus Comités, de-
bidamente autorizados para ello—, 
pongan en conocimiento de este De-
partamento todas las anomalías, di-
ficultades e inconvenientes que ob-
serven para el normal desenvolvi-
miento de la vida ciudadana en sus 
respectivos lugares. 
Para realizar ésto, pueden servirse 
los organismos aludidos de «BUZON 
DE QUEJAS», que al efecto hay ins-
talado en la planta baja del domicilio 
del COMITE PROVINCIAL, o bien 
dirigirse personalmente a este Depar-
tamento. 
2.° En caso de necesidad, una de-
legación de este Departamento visita-
rá personalmente los pueblos afectos 
por alguno de estos problemas, con 
el objeto de poner remedio a ello. 
3.° El Departamento de Orienta-
ción y Proganda se cuidará de trasla- 
Cuentan los que han podido fugarse de la capital andaluza, coincidien-
do todos ellos, una serie de terroríficas, inhumanas y crueles acciones, lle-
vadas a cabo con un refinamiento bárbaro e inquisitorial sin precedentes, 
por ese bandolero que responde al nombre de Queipo de Llano, dicho sea 
con perdón de los bandidos, que hacen saltar de todos los pechos gritos de 
indignación. 
Pero lo ,  más trágico del caso es que no es sólo el faccioso de Sevilla el 
que se esmera en presentarse ante el asombro del mundo civilizado como 
un miserable sin entrañas, en la ejecución de actos de sádica crueldad; sino 
que son todos los sublevados los que parece que se empeñan en batir el re-
record de la inhumanidad, en carrera loca y desenfrenada, empujados por 
instintos satánicos de tan terrible perversión, difícil de poder calificar debi-
damente. 
Fusilamientos en masa de hombres y hasta de mujeres, ametrallamientos 
de barriadas enteras de obreros, torturas, atropellos sin fin, vejámenes sin 
cuento. Hasta a la indigna y despreciable villanía de profanar a nuestros 
muertos gloriosos en sus tumbas, se ha llegado. 
¿Qué más necesitaban para presentarse de cuerpo entero tal como son? 
Y todo ello, con el crucifijo en alto y con el escapulario sobre el pecho. 
Es tan monstruoso lo realizado por la horda sublevada, que a los futu-
ros historiadores les será imposible reflejar con fidelidad en las páginás de 
la Historia, tamañas perversiones. Tendrán necesidad de inspirarse en «La 
Desesperación* de Espronceda o en «El Infierno» de Dante. 
De criminales instintos, los más retorcidos y los más abyectos, han ago-
tado y exprimido toda su fantasía de máxima degeneración. La Historia no 
registra, ni por asomo, casos de locura tan perversa. 
Nerón, con todas sus podredumbres morales y materiales, no llegó a 
tanto. Ni Nerón ni ningún otro césar. No quisieron o no supieron. Los mal-
vados fascistas pueden ya morir tranquilos. Han aventajado a aquellos des-
preciables tiranos perturbados. 
Cualquier miserable tiene un momento en la vida, que en acto de con-
trición, siente vergüenza de sí mismo y se encuentra despreciable y se arre-
piente. Los fascistas, ni ese pequeño momento de luz en su alma tienen. 
Así son de malvados. Lo demostraron desde los sótanos del Alcázar de To-
ledo, y lo demuestra todos los días el verdugo de Sevilla desde su radio. 
¡Cuánta miserabilidadl Pobre España si la hubiésemos dejado en sus 
garras! 
MUJAL CASANOVAS 
Todo el control para el proletariado 
Asamblea de campesinos 
Tarrasa 24.—El lunes tuvo lugar 
en el cine Doré una importante asam-
blea de elementos «rabasaires», arren-
datarios y cultivadores, para tratar de 
los problemas que plantea la sindica-
ción obligatoria decretada por el Con-
sejo de Agricultura. 
Entre los acuerdos, merecen desta-
carse, por su importancia, los siguien-
tes: 
«Socialización de los frutos y de su 
venta», «intangibilidad de los peque-
ños viñedos y huertas que cultivan 
fuera de las horas de trabajo varios 
obreros industriales» y «empezar la 
socialización de los frutos con la 
próxima vendimia». 
Ocultación 'maliciosa' y 
espionaje 
Madrid 24.—Se ha detenido a la 
funcionaria del ministerio de la Go-
bernación, María Ruiz Conejo, por 
facilitar datos a los fascistas, ya que 
a consecuencia de su cargo tenía faci-
lidades para ello. 
Practicado un registro en su domi-
cilio, fué hallado el cura de la iglesia 
de San Sebastián. 
De un editorial de 'Política' 
«La frivolidad de la retaguardia se 
manifiesta principalmente en los que 
han hecho de la guerra una diversión 
ruidosa, desentendiéndose de los de-
beres del combate para gozar del bu-
llicio de la ciudad.» 
«Tampoco favorece nada a la causa 
que defendemos, contemplar la gue-
rra con ligereza, hacer gala de un 
optimismo aturdido que contribuye a 
que la cohesión se afloje y no se man-
tenga tenso el esfuerzo de las fuerzas 
populares. Acostumbrémonos a pen-
sar que la victoria no se nos dará fá-
cilmente, sino que habrá que con-
quistarla con una suma de desvelos 
ineludibles.» 
dar a los organismos competentes del 
COMITE PROVINCIAL las sugeren-
cias oídas y los problemas que se le 
planteen, con el fin de darles una rá-
pida solución. 
4.° Vistas las facilidades que se 
dan para canalizar por conducto re-
gular las críticas por cualquier con-
cepto, se encarece a esta clase de 
ciudadanos se abstengan de sembrar 
la desmoralización con sus lamenta-
ciones perpetuas, pues, además de 
no dar resultado alguno, pueden pro-
ducir efectos contrarios a los que se 
pretende buscar. 
Por el Departamento de Orientación 
y Propaganda: El secretario, 
CUSTODIO PEÑARROCHA 
